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Kéztisztító és fertőtlenítő szerek 
lehetséges mellékhatásai
Possible side effects of cleaning and disinfecting 
agents
Összefoglalás
A fertőzés veszély, melyet a SARS-CoV-2 vírus jelent, jelentős mértékben meg-
növelte a tisztító- és fertőtlenítő szerek használatát. Ezeknek a szereknek a ható-
anyagai és egyéb komponensei (színezőanyagok, tartósító szerek, illatanyagok) 
gyakran váltanak ki allergiás reakciót. (Erre utal a bőrgyógyászat által használt 
tesztek sora is.)
A vizsgálatba bevont 30 termék közül 27 tartalmazott egy vagy több al-
lergiás reakciót kiváltani képes komponenst. Ezek közül a leggyakoribb az il-
latanyagok voltak – melyek a hatás szempontjából teljesen indifferensek, csak 
marketing célokat szolgálnak.
Az utóbbi években megnőtt az allergiás bőrbetegségek száma (az atópiás 
dermatitis betegek száma a 0-18 éves korcsoportban megduplázódott 2005-
2017. között). Fontos, hogy a tömeges mértékű tisztító és fertőtlenítőszer hasz-
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nálat során a lakosság a hatékony, de legkisebb allergén mellékhatással rendel-
kező szereket használja.
Kulcsszavak: SARS-CoV-2 vírus, tisztító- és fertőtlenítő szerek, allergének, atópiás 
dermatitisz
Abstract
The risk of infection posed by SARS-CoV-2 virus has significantly increased the 
use of cleaning and disinfecting agents. The active ingredients and other com-
ponents of these agents (colorants, preservatives, fragrances) often cause an 
allergic reaction. (This is also indicated by the series of tests used by dermato-
logy.)
Of the 30 products included in the study, 27 contained one or more com-
ponents capable of eliciting an allergic reaction. The most common of these 
were fragrances - which are completely indifferent in terms of effect, for mar-
keting purposes only.
The number of allergic skin diseases has increased in recent years (the 
number of patients with atopic dermatitis in the 0-18 age group doubled bet-
ween 2005 and 2017). It is important that the population uses effective but mi-
nimal allergenic side effects when using cleaners and disinfectants.
Keywords: SARS-CoV-2 vírus cleaning and disinfecting agents, allergens, atopic 
dermatitis
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Bevezetés
A COVID-19 járvány idején, 2020. évben 
soha nem látott mértékben megnőtt 
a felület- és kézfertőtlenítőszerek fel-
használása, nemcsak az egészségügyi 
és szociális intézményekben, de gyer-
mekintézményekben és a háztartások-
ban is. Azokon a helyeken, ahol nagy 
valószínűséggel előfordulhatnak fer-
tőzöttek, betegek, a fertőtlenítés indo-
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ronavírus túlélése fém felületeken 2-5 
nap, üvegen, kerámián, teflonon 5 nap, 
műanyag felületeken és gumin 5-6 nap, 
egyes megfigyelések szerint elérheti a 
9 napot is 1,2. Igazoltan hatékony koro-
navírus elleni komponensek például a 
quaterner ammónium, hidrogén pe-
roxid, isopropanol, peroxiecetsav 3. 
Toxikológusok felhívják a figyelmet 
arra, hogy a biocid hatású termékek-
nek, amennyiben nem megfelelő mó-
don vagy hosszú ideig használják, mel-
lékhatásai is lehetnek. A balesetszerű 
mérgezések esetén lenyelést követően 
a tápcsatorna, belégzés során a légző-
rendszer károsodik. A hosszabb ideig 
levegőben lévő fertőtlenítőszerek okoz-
hatnak légúti megbetegedést (króni-
kus bronchitis), bőr- és szemirritációt, 
vagy provokálhatnak allergiás reakci-
ókat (asztma, allergiás conjunctivitis) 
4. A közvetlen humán hatásokon túl a 
természetes környezetünk is továbbter-
helődik fertőtlenítőszer maradékokkal. 
A levegőn kívül a szennyvizekben, azo-
kon keresztül a felszíni vizekbe is egy-
re több fertőtlenítőszer kerül, melynek 
hosszútávú következménye lehet töb-
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bek között az is, hogy egyes mikroorga-
nizmusok ellenálló képessége növek-
szik a fertőtlenítő anyagokkal szemben 
5.
A kézfertőtlenítő szerek mellett a 
folyékony kéztisztító szerek forgalma és 
használata is nagyon megnövekedett 
az elmúlt hónapokban. Egy nagyobb 
vegyianyag kereskedés március-április 
hónapban a tervezett éves forgalmá-
nak 142%-át teljesítette 6. A KSH adatai 
szerint a tisztítószerek forgalma 2019. év 
I. negyedévben 43 248 millió Ft, a II. ne-
gyedévben 49 077 millió Ft volt, 2020. 
ugyanez időszakában 57 151 millió Ft, 
illetve 54 437 millió Ft-ra emelkedett 7. 
A folyóáras növekedés az első félévben 
meghaladta a 10%-ot.
Hatékonyság – baktericid, fungicid 
hatás – szempontjából az ITM is vizsgált 
véletlenszerűen kiválasztott, forgalom-
ban lévő készítménysort 8.
A fertőtlenítő- és tisztító készít-
mények használatának egyik kevéssé 
vizsgált mellékhatása az allergiás bőrre-
akciók kialakulása, melyeket a bennük 
lévő allergén (szenzibilizáló) kompo-
nensek válthatnak ki. Vizsgálatunkban, 
melyről beszámolunk, kéztisztító és fer-
tőtlenítőszerek egy csoportját elemez-




A biocid termékek forgalmazásának 
és felhasználásának feltételeit az Eu-
rópai Parlament és a Tanács 528/2012/
EU Rendelete tartalmazza (a további-
akban: BPR rendelet), mely Magyar-
országon közvetlenül alkalmazandó. 
A BPR rendelet a kémiai biztonságról 
szóló 2000. évi XXV. törvényben, illetve 
a vegyi anyagok regisztrálásáról, ér-
tékeléséről, engedélyezéséről és korlá-
tozásáról szóló 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben (a 
továbbiakban: REACH) és az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről 
és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet-
ben (a továbbiakban: CLP) foglaltakon 
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felüli követelményeket és előírásokat 
tartalmaz. Ilyenek a biocid engedélye-
zés, a biztonsági adatlapokra és cím-
kékre vonatkozó kiegészítő követelmé-
nyek.
A BPR rendelet alapján az egyes 
hatóanyagok jóváhagyásáig tartó ún. 
„átmeneti időszakban” a biocid termé-
kek forgalomba hozatalát a tagállamok 
saját, aktuálisan érvényben lévő nem-
zeti jogszabályrendszerük alapján sza-
bályozzák. A BPR rendeletet a 316/2013. 
(VIII. 28.) Kormányrendelet illeszti a ma-
gyar jogrendszerhez.
Az „átmeneti időszakban” csak bi-
zonyos terméktípusokba tartozó bio-
cid termékek engedélykötelesek. Ezek 
közé tartoznak – egyebek mellett – az 1. 
terméktípusba tartozó, humán-egész-
ségügyi célra alkalmas fertőtlenítősze-
rek (a kézfertőtlenítő gélek is), melyek a 
magyar Biocid Nemzeti Kompetens Ha-
tóságként működő Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ által kiadott engedély 
alapján hozhatók forgalomba és hasz-
nálhatók fel. 
A kozmetikai termékek különál-
ló szabályozás alá tartoznak. Ezen ter-
mékek forgalomba hozatali feltétele-
it a 1223/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet szabályozza. Bár 
a termékcsoport alapanyagaira vo-
natkoznak a kémiai biztonságról szó-
ló rendelet, valamint a REACH és CLP 
rendelet előírásai, de a végfelhaszná-
lónak szánt, készterméknek minősülő 
kozmetikumokra már nem. Ez alapján 
a kozmetikumok esetében nincs szük-
ség biztonsági adatlapra, címkézésüket 
a kozmetikai (és nem a CLP) rendelet 
szerint kell végezni. Nincs engedélye-
zés, viszont az EU-ban a Kozmetikai Ter-
mékek Bejelentési Portáljára (CPNP) 
regisztrálni kell a termékeket, továbbá 
a kozmetikumhoz termékinformációs 
dokumentumot kell összeállítani. 
Kéztisztítók
A vizsgálatba 15 – webshopokban 
illetve drogériákban nagyon gyakran 
forgalmazott – kéztisztító került bevo-
násra. Többségük (Bardolife, Innosept, 
Sanytol, Ria, HiGel, Dettol, Bradosan, 
Zuzu) a nagykereskedelmi áruházlán-
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cok (pl. METRO, DM, Rojaker, Alpha-vet) 
termékkínálatának állandó és piacveze-
tő képviselői. Egyes forgalmazók saját 
márkás termékeinek kereskedelme je-
lentősen megnőtt. A DM áruházlánc fer-
tőtlenítő- és kéztisztítószer forgalma az 
elmúlt hónapokban 29%-os emelkedést 
mutatott. (Az adat a DM saját kimutatá-
sából származik, melyet a szerzők kéré-
sére küldtek meg). Jelentősen megnőtt 
az érdeklődés a különböző kéztisztító 
formulációk iránt, így például egyes sa-
ját márkás termékek (pl. Balea) tisztító-
kendő, kézgél és a hagyományos szap-
pan formájának forgalma is emelkedett.
Magyarországon a kozmetikumok 
tekintetében nemzeti piacfelügyeleti 
hatóságként az Országos Gyógyszeré-
szeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
(a továbbiakban: OGYÉI) van kijelölve. 
Az OGYÉI weboldalán (www.ogyei.gov.
hu) megtalálhatók a kozmetikumok 
gyártásával és forgalmazásával kapcso-
latos kozmetikumot előállítók, kereske-
dők, kozmetikai piacfelügyeleti szervek, 
továbbá a lakosság részére szükséges 
általános információk. 
A kéztisztítók kozmetikumoknak 
minősülnek, így előírás a CPNP rend-
szerbe való bejelentésük. A gyártó/for-
galmazó köteles feltölteni a portálra a 
termék címkéjét, melyen az összetevők 
szerepelnek. A 1223/2009/EK rendelet 
értelmében egy összetevő feltünteté-
se akkor szükséges az „Ingredients” 
részben, ha mennyisége a termékben 
0,001% felett van. A címkén az allergén 
anyagokat nem kell kiemelni. 
Kozmetikumokkal kapcsolatos, 
a laikusok számára is hozzáférhető és 
könnyen érthető, magyar nyelvű web-
oldal a „Krémmánia” 9. Ezen a honlapon 
az Environmental Working Group (a to-
vábbiakban: EWG, non-profit szervezet, 
központja Washington DC) tesz közzé 
adatokat a kozmetikai termékekről, il-
letve azok összetevőiről. A honlap sze-
rint az EWG adatbázisban tudományos 
cikkeken alapuló tényeket közölnek. 
A „Krémmánia” weboldalon a kozme-
tikumokban található anyagokról a kö-
vetkező információk jelennek meg: 
•	 az összetevők funkciói (pl.: hidratáló, 
tisztítószer, emulgeálószer), 
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•	 EWG kockázat (0-10 közötti skálán a 
tudományos vizsgálatok alapján be-
csült egészségügyi kockázat értéke. 
Minél magasabb az érték, annál na-
gyobb a kockázat), 
•	 EWG adat (3 fokozat létezik az infor-
máció mennyiségétől függően: ala-
csony – közepes – magas),  
•	 irritatív index (kifejezi, hogy a vizs-
gált összetevő milyen mértékben ir-
ritálja a bőrt, 0-5 skálán). 
Az összetevők esetleges allergizáló ha-
tásáról a „Krémmánia” honlapon bő-
vebb leírás ad további tájékoztatást.
A kiválasztott 15 kéztisztító termék ösz-
szetevőit megvizsgáltuk CPNP-n és a 
„Krémmánia” honlapon. A kapott infor-
mációk alapján megállapítottuk, hogy 
tartalmaz-e a termék allergén hatású 
összetevőt, és allergizáló hatása az EWG 
kockázat alapján milyen mértékű: 
•	 nem vagy kevéssé allergizáló
•	 közepesen allergizáló
•	 nagyon allergizáló. 
Fertőtlenítő szerek
A vizsgálat során az egykori ÁNTSZ (je-
lenleg archív formában működő inter-
netes felületén) nyilvánosan elérhető 
fertőtlenítőszer adatbázisából 10, vala-
mint a drogériák és az online piacterek 
kínálatából 15 db kézfertőtlenítő szer vé-
letlenszerű kiválasztására került sor. 
Ezt követően a vizsgálatba bevont ke-
verékeket részletesen megvizsgáltuk a 
hozzájuk tartozó biztonsági adatlap, ve-
szélyességre utaló címke, a forgalomba 
hozatali engedély, valamint az Európai 
Vegyianyag-ügynökség weboldalán 11 
található információk és adatbázisok 
alapján. 
Eredmények 
A kéztisztítókkal és biocid termékekkel 
kapcsolatos eredményeket az 1. és 2. 
táblázatban adjuk meg.
A kéztisztítók közül kilenc webáruház-
ból származik, hat pedig (1.,2.,3.,4.,5.,6. 
sor) nagyobb üzletláncok (Rossmann és 
DM) kínálatából.
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1. Balea dinnye illatú
Glycerin, Mentha Piperita 
(Peppermint) Leaf 
Extract, Carbomer, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, 
Aminomethyl Propanol, 














Carbomer, Glycerin, Aloe 


































































8. Genera KO Germs
Carbomer, Aloe Barbadensis 
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9. Manna kéztisztító spray Glycerin
Isopropyl Alcohol, 
Hydrogen Peroxide
10. Nesti Danti kéztisztító gél
Carbomer, Calendula 
Officinalis (Pot Marigold) 


























Glycerin, Citric Acid, Rosa 
Hybrid Flower Extract, 
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Glycerin, Mentha Piperita 
(Peppermint) Leaf 
Extract, Carbomer, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, 
Aminomethyl Propanol, 










Cleansing Gel with 
70% Alcohol
Carbomer, Glycerin, Aloe  







































































Genera KO Germs Carbomer, Aloe 
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9.
Manna Hygienic 
Hand Spray Glycerin Isopropyl Alcohol, Hydrogen Peroxide
10.
Nesti Danti Hand 
Cleansing Gel
Carbomer, Calendula 
Officinalis (Pot Marigold) 





























Glycerin, Citric Acid, Rosa 
Hybrid Flower Extract, 
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Az általunk vizsgált 15 kéztisztítóból 
14-ben (a Manna kéztisztító kivételével 
mindegyikben) található illatallergén, 
azaz Perfume/Fragrance (egyik elne-
vezés az USA-ban, a másik Európában 
elterjedt). A Perfume/Fragrance több 
illatanyag együttes elnevezése, EWG 
kockázati értéke magas: 8 12.
A 15-ből 3 termék esetében 2 aller-
gén anyag is szerepelt. Az illatanyagok 
mellett 2 termékben a „Benzyl Salicy-
late” (UV szűrő összetevő), illetve 1 ter-
mékben a DMDM Hydantoin (tartósító-
szer, EWG kockázat: 7) található. 
A magas kockázatú anyagok mel-
lett további közepes allergén kockáza-
tot jelentő összetevők is találhatók (ld 1. 
táblázat 3. oszlop), melyek közül leggya-
koribb a denaturált szesz és a propylen 
glycol.
Biocidok
A vizsgálatba vont 15 fertőtlenítőszer 
közül 4 webáruházból származik, 11 
a nagyobb üzletláncok (METRO, DM, 
Rossmann) állandó termékkínálatából. 
2. táblázat: Kézfertőtlenítők összetevői allergizáló jellemzőik alapján
Sorszám Kézfertőtlenítőszer Biocid hatóanyag Szenzibilizáló összetevő
Illatanyag-
tartalom
1. Bradolife higiénés 
kézfertőtlenítő gél 
etanol (CAS: 64-17-5) Nem Igen 
2. INNO-SEPT gél extra etanol (CAS: 64-17-5); 
propán-2-ol (CAS: 67-63-0); 
didecil-dimetil-ammónium-










3. At Hand 
kézfertőtlenítő
etanol (CAS: 64-17-5) Nem Igen (menta 
kivonat)
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4. JimJams 
Antibakteriális kéz- és 
bőrfertőtlenítő spray
etanol (CAS: 64-17-5), didecil-
dimetil-ammónium-klorid 





Antibakteriális kéz- és 
bőrfertőtlenítő spray
etanol (CAS: 64-17-5), didecil-
dimetil-ammónium-klorid 




6. Sanytol Fertőtlenítő 
Kéztisztító Zselé
etanol (CAS: 64-17-5) Nem Igen 
7. RIA kézfertőtlenítő 
gél





8. HiGel Kézfertőtlenítő 
Gél
etanol (CAS: 64-17-5), 
propán-2-ol (CAS: 67-63-0)
Nem Igen 
9. Dettol Antibakteriális 
Kézfertőtlenítő Gél
etanol (CAS: 64-17-5) Nem Igen
10. Naturland 99,9 
Kézfertőtlenítő gél
etanol (CAS: 64-17-5) Nem Igen
11. Glory Kézfertőtlenítő 
gél
etanol (CAS: 64-17-5) Nem Igen 
(+ színezék)























15. CrystalSept kéz- és 
bőrfertőtlenítőszer
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Table 2. Disinfectant ingredients based on the characteristics of their allergenic effect








ethanol (CAS: 64-17-5) No Yes
2. INNO-SEPT gel extra
ethanol (CAS: 64-17-5); propan-2-ol (CAS: 67-
63-0); didecyldimethylammonium chloride 
(CAS: 7173-51-5); quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 


















ethanol (CAS: 64-17-5), 
didecyldimethylammonium chloride 











ethanol (CAS: 64-17-5), 
didecyldimethylammonium chloride 



























ethanol (CAS: 64-17-5) No Yes
11. Glory Hand sanitizer gel ethanol (CAS: 64-17-5) No Yes
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ethanol (CAS: 64-17-5); quaternary 
ammonium compounds, benzyl-C12-18-
alkyldimethyl, chlorides (CAS: 68391-01-5); 




13. Bradoman Soft 
ethanol (CAS: 64-17-5); quaternary 
ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides (CAS: 68424-85-1)
No Yes










ethanol (CAS:64-17-5); quaternary 
ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides (CAS: 68424-85-1); 
biphenyl-2-ol (CAS: 90-43-7)
No Yes
A 2. táblázatban szereplő adatok 
alapján megállapítható, hogy a 15 db 
kézfertőtlenítő szerből mindössze két 
termék alapanyagai között nem szere-
pel szenzibilizáló összetevő, illetve aller-
gén illatanyag. 
A keverék légzőszervi, illetve bőr-
szenzibilizáló összetevőire vonatkozó 
kiváltási koncentráció-határérték a spe-
cifikus (ennek hiányában az általános) 
koncentráció-határérték egytizede. A 
CLP rendelet értelmében a már aller-
giás egyének védelme érdekében azon 
keverékhez, amely légzőszervi, illetve 
bőrszenzibilizáló összetevőt a kiváltási 
koncentráció felett tartalmaz, biztonsá-
gi adatlap szükséges, és mind a címkén, 
mind a biztonsági adatlapon fel kell 
tüntetni a szenzibilizáló anyagot. 
A 2. sorszámú biocid termékben 
kiváltási koncentráció-határértéket 
meghaladó szenzibilizáló besorolással 
rendelkező összetevő (illatanyag-mix) 
található. (A veszélyre a termék címké-
jén és a biztonsági adatlapjában találha-
tó ún. „EUH 208” kódszámú figyelmez-
tető mondat formájában van utalás.) 
 A 14. sorszámú biocid termék ösz-
szetevői között olyan anyag szerepel, 
amely a 1223/2009/EK rendelet III. mel-
lékletében felsorolt allergénként van 
azonosítva, azaz kozmetikai készítmé-
nyekben csak meghatározott koncent-
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rációban lehet jelen. Egyéb szabályozá-
sok és besorolások alapján nem kapott 
érzékenyítő osztályozást ez az anyag, 
biocid összetevőként való felhasználása 
nem ütközik korlátozásba. 
A 2. táblázatban szereplő 
kézfertőtlenítő szerek biocid ható-
anyagként etanolt tartalmaznak. Két 
termék kivételével mindegyik tartalmaz 
illatanyagot és esetenként színezőanya-
got is, amelyeknek tanulmányok szerint 
az allergiás reakció kiváltásában feltéte-
lezhetően nagy szerepük van 13.
Megbeszélés
A lakosság allergiás bőrbetegségeinek 
száma az ún. fejlett világban, így ha-
zánkban is, egyre nő. Már a csecsemők 
körében is előfordul. A szakemberek 
becslése alapján az 5 év alatti gyerme-
kek 10-15%-a lehet érintett, a felnőtt la-
kosság körében 5-10%-osra teszik az 
arányt 14.
Az allergiás bőrmegbetegedé-
seknek számos formája van – atópiás 
dermatitisz, csalánkiütés, ekcéma 15 –, 
melyek patomechanizmusa eltér egy-
mástól, de kialakulásukban az egyéni 
genetikai adottságok mellett, szerepet 
játszanak a külső környezetben megta-
lálható allergén komponensek 16. A há-
ziorvosi, házi gyermekorvosi jelentések 
alapján (OSAP 1021) látható, hogy a 0-19 
éves korosztályban az atópiás dermati-
tisz 2005-2017. között megduplázódott, 
44 000-ről 97 000 főre nőtt 17.
A bőrgyógyászok által használt 
epicutan tesztek között vannak koz-
metikum, fertőtlenítőszer összetevők, 
például: Fragrance Mix I., Fragrance Mix 
II., kálium-dikromát, MCI/MI, kolophoni-
um, thiomersal, MDBGN 18. Az általunk 
vizsgált termékekben a bőrgyógyászok 
által alkalmazott tesztekkel kimutatha-
tó illatanyagok közül leggyakrabban a 
geraniol, benzil-alkohol, citronellal, oil of 
peppermint volt fellelhető. Az általunk 
vizsgált 30 készítményből 27 tartalma-
zott illatanyagot. Négy termékben egyéb 
erősen allergizáló anyagok is előfordul-
tak. Ezenkívül egy vagy több közepesen 
allergizáló komponens található gya-
korlatilag minden kéztisztító szerben. 
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A vizsgálattal szerettük volna ráirányítani 
a figyelmet arra, hogy az egyre növekvő 
allergiás bőrbetegségek kialakulásában 
a genetikai tényezők és a természetben 
előforduló elemek (pollen, élelmiszer) 
mellett nagy szerepe van a mestersé-
gesen előállított termékeknek, így a 
kéztisztítókban és kézfertőtlenítőkben 
található allergizáló komponenseknek 
is. A készítményekben az allergiát 
kiváltani képes adalékok funkcionálisan 
szükségtelenek. Például az általánosan 
alkalmazott illatanyagok hatóanyagot 
nem tartalmaznak, allergizáló hatásuk 
viszont jelentős. 
Szakmai szempontból megfonto-
landónak tartjuk, hogy a nemzeti ható-
ságként működő OGYÉI a kozmetikai 
készítmények terén nagyobb segít-
séget nyújtson az egészségügyi, köz-
egészségügyi szakembereknek, de a 
lakosságnak is. A fertőtlenítőszerek szá-
ma 2017. óta is rohamosan növekedett, 
ezért azok közzétételének folyamatos-
sága is indokolt egy országos népegész-
ségügyi szervezet honlapján. 
Jelenleg az atópiás dermatitiszen 
kívül egyéb hozzáférhető egészség-
ügyi adat az allergiás bőrbetegségek 
terén nem áll rendelkezésre. Ezért a 
bőrgyógyászati tesztekben és a koz-
metikumokban, fertőtlenítőszerekben 
fellelhető allergizáló anyagok ismere-
te mellett szükség lenne a közegész-
ségügyi szakmának visszacsatolásra a 
tekintetben, hogy mely összetevőket 
szűrik ki leggyak rabban az epicután, 
illetve egyéb allergiás tesztek alkalmá-
val. Éves szinten mindössze 1-4 db be-
jelentés érkezik az OGYÉI-hez a kozme-
tikai szerekkel kapcsolatos súlyos, nem 
kívánt mellékhatásokkal kapcsolatban. 
(Horkayné Móré Edit előadásából, 2018.) 
A tisztító- és fertőtlenítőszerek hasz-
nálata során fontos elv a célszerűség. 
A koronavírus inaktiválása nem kíván 
különleges vegyszereket 19, tekintettel 
arra, hogy a vírus lipidburka zsíroldósze-
rekre érzékeny. Járványos időszakok-
ban különösen fontos a tisztítás, fertőt-
lenítés, de az is, hogy ezek a folyamatok 
olyan szerekkel történjenek, melyeknek 
kedvezőtlen mellékhatásai minimálisak 
20.
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Nyilatkozatok
A szerzők nyilatkoznak arról, hogy 
a közlemény más folyóiratban ko-
rábban nem jelent meg, és másho-
vá beküldésre nem került. A szer-
zők nyilatkoznak arról is, hogy a 
cikk végleges változatát valameny-
nyi szerző elolvasta és jóváhagyta.
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